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RANCANGAN PEMASARAN SOSIAL ISU PELANGGARAN 
PERATURAN LALU LINTAS BAGI PENGENDARA SEPEDA 
MOTOR DI JAKARTA 
 
Oleh Harris Kristanto Japrie 
 
Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta setiap tahunnya selalu bertambah. 
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar secara tidak langsung 
diiringi dengan meningkatnya pula jumlah pengendara kendaraan bermotor. Jumlah 
kendaraan bermotor yang paling banyak bertambah adalah sepeda motor. Namun 
masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas 
yang berlaku, bisa jadi karena kurangnya pengetahuan atau memang tidak tergerak 
untuk mematuhi peraturan tersebut. Hal ini pastinya berpengaruh terhadap kondisi 
lalu lintas di ibukota, di antaranya terhadap jumlah pelanggaran peraturan, jumlah 
kecelakaan karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas hingga angka kemacetan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengendara sepeda motor yang secara rutin 
mengendarai sepeda motor di wilayah Jakarta, minimal tiga hari dalam seminggu, 
didapatkan sebuah informasi bahwa banyak pengendara sepeda motor yang patuh 
pada peraturan lalu lintas hanya bila melihat ada polisi di sekitarnya karena takut 
ditilang. Informasi ini memperkuat urgensi untuk membuat karya ini, merubah 
kebiasaan lama ini menjadi kebiasaan baru, dimulai dari menanamkan kepercayaan 
bahwa mematuhi peraturan lalu lintas adalah demi keselamatan diri sendiri dan 
pengguna jalan lain, bukan sekadar karena takut ditilang. Untuk itu, karya ini 
merancang sebuah komik yang dapat diakses lewat Internet secara gratis, untuk 
menyebarkan pemahaman bahwa keselamatan diri sendiri jauh lebih penting 
daripada uang. Komik ini diunggah ke situs komik digital Webtoon dan 
dipublikasikan menggunakan iklan digital di media sosial Instagram dan Facebook. 
 







SOCIAL MARKETING PLANNING ABOUT TRAFFIC RULES 
VIOLATION ISSU FOR MOTORCYCLE DRIVERS IN JAKARTA 
 
By Harris Kristanto Japrie 
 
Amount of vehicle in Jakarta is always increasing year to year. Indirectly, the 
increase of vehicle number also means the increase of vehicle driver. The biggest 
number of increased vehicle is motorbike. Somehow, there are still so many 
motorbike drivers who violent the existing traffic rules, the main reason might be 
lack of knowledge about traffic rules or simply because they just don’t care about 
the rules. This violation definitely affect Jakarta’s traffic situation, amongst are 
number of traffic rules violation case, accident and also traffic jam issue. Based on 
interview with motorbike drivers who drive motorbike regularly in Jakarta’s area, 
at least three days in a week, we found an insight, that so many motorbike drivers 
obey traffic rules only if they see police around, because they afraid of speeding 
ticket. This fact add urgency to convert this habit to another habit, starting from 
spreading the awareness that obeying traffic rules is for driver’s own and another 
driver’s safety, not because afraid of speeding ticket.  Therefor, this research serve 
a comic accessible from Internet freely, to spread the awareness that loving our 
safety is far more important than saving the money to pay speeding ticket. This 
comic is uploaded to digital comic platform Webtoon and published using digital 
advertising in Instagram and Facebook. 
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